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摘要
I
摘 要
银行业近年来变化非常迅速，各银行之间的票据往来数量增长很快，数据量
急剧上升，参与进来的银行网点也越来越多，这就对处理票据过程中各方面都有
更高的要求。当前的票据交换系统从功能和速度上都逐渐无法满足业务需要，设
计和实现一个新的管理系统已经十分紧迫。结合其他应用系统成熟的开发方案，
决定开发一个银行同城票交系统。
本系统采用应用程序之间的网络通讯技术。客户端统一连接到服务器，数据
集中在服务端处理。预期能够比原先大幅度提高工作效率，提升客户服务和满意
度。本研究是针对某银行广西分行的同城票交系统的设计分析。在已有的研究基
础之上，结合银行的实际情况，设计并实现了银行同城票交系统。
本文对银行同城票交系统的研究主要包含以下五个部分：第一部分绪论，对
银行同城票交系统的研究背景及意义进行分析，结合国内外发展现状，本文对同
城票据交换系统设计方向进行研究。第二部分某银行同城票交系统需求分析，介
绍总体业务框架，对功能性需求、非功能性需求做出分析。第三部分某银行同城
票交系统设计，介绍同城票据交换系统架构设计、系统的功能模块设计、数据库
设计。第四部分某银行同城票交系统的实现，介绍数据清分模块的实现、票据交
换中心管理模块的实现。第五部总结与展望，对整个某银行同城票交系统，从系
统理论、技术发展等方面进行总结，结合现行银行同城票据交换的实际和下一步
发展方向，对系统进行展望。
关键词：同城；票交；银行
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Abstract
Abstract
Due to the rapid development of the banking sector in recent years, the bill
between clearing bank become more and more Frequent. Daily clearing number is
bigger and bigger, it takes more higher requirements for process of dealing with bills.
The limitations of the existing clearing system is gradually exposed, improve the
speed of clearing, centralized management of the relevant information has reached a
very urgent. Combined with other application system mature development program,
we decided to develop a bank city ticket delivery system.
This system uses the network communication technology between the
application programs. The client is connected to the server and the data is
concentrated on the server side. It is expected to substantially increase work efficiency,
enhancing customer service and satisfaction. This research is aimed at the design and
analysis of the bank ticket system in Guangxi branch of Bank. On the basis of the
existing research, combined with the actual situation of the bank, we designed and
implemented the city bank ticket system.
In this dissertation, the research on the city bank ticket transfer system mainly
includes the following parts: The first part is the introduction. Referring to the
situation at home and abroad, this dissertation puts forward the research background
and significance, and plans the organizational structure. The second part of city bank
ticket system theory and technical analysis, first introduced the bank related
technologies of city ticket exchange system, and then analyzes the bank ticket handed
over to the related theory, system mainly compared the traditional bank city bank of
patterns and new city ticket delivery mode. The third part, overall business framework
is given, and then in-depth analysis is made from two aspects of functional
requirements and non functional requirements. The fourth part is designing city bank
ticket system of planning system architecture model, defining the function modules,
and designing the database table structure.
Keywords: City; Ticket Delivery; Bank;
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1
第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
传统方式处理对公票据的时候，是将各商业银行的票据收集转送到当地人民
银行的票交中心，统一进行交换后再由银行收回票据做各自的账目处理[1]。各商
业银行每天大约提交 1-2 次票据进行交换，这种模式下，客户资金无法实时到账，
约需要一天的时间。
目前越来越多的外资银行进入中国，同时带来了先进的现代管理机制和优秀
的经营模式。国有银行之间的商业竞争原本已经十分激烈，加上外资银行和私人
银行的加入，以及虚拟银行的存在，竞争进入白热化状态。服务是银行生存的基
石，传统方式已经越来越不能满足客户服务的要求。
人民银行广西区支行及时认清现状，利用当前已有网络的覆盖优势，积极推
进票据交换实时清算系统，抓住本领域的发展机遇进行改革和创新，在几个试点
城市应用推广。
传统使用印鉴来验证票据的方式已经不适合电子化交换，需要变更为密码验
证形式[4]。电子验证的原理是在签发票据的时候将配套的支付密码写在票据上，
银行通过对密码有效性与合法性验证后确定票据的真伪。对票据本身的修改同时
会导致密码变更，从而防范数据篡改和伪造，保证资金安全性。为了适应票交系
统的自动化管理，同时也重新开发了账户管理系统，各银行与人民银行实时连接
报送。账户管理系统对票据信息审查合格后，数据存入账户数据库。这种工作模
式大大减少了人工录入导致的错误，同时极大减轻了审核工作量，提高了资金清
算效率。
1.1.2 研究意义
电子票据是一种新型的票据形式，它区分于传统票据的地方，在于其无实体，
通过网络传输，保存在硬盘、光盘等电子存储介质中，是虚拟化的信息。由于信
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息化管理速度快准确性高等特点，具有很大的发展前景，是未来应用的方向。电
子票据在行业中的应用时间还不长，实践经验较少，安全性等问题需要进一步验
证[5]。开发票据管理系统投资巨大，相关单位还要承担很大的失败风险，但是其
带来的收益也是相当可观的，所以研究同城票据交换系统具有很重要的意义和开
发前景。
开发一套完整的金融系统涉及面广，相关环境和技术构成复杂。通过对本课
题的研究，从银行票据管理的基本模式入手，摸清运作方式，理解工作流程，进
一步设计系统架构，从系统工程角度统一实现。作为广西金融系统的组成部分之
一，中信银行广西分行有必要融合进广西人行的同城清算系统，提高自身工作效
率，才能提供更优质安全的银行服务。本文所研究的同城交换系统就是针对中信
银行的同城清算过程进行说明。
1.2 国内外研究现状
支票是最典型常见的票据种类之一，由于其携带安全，使用方便，环境限制
很小的优点，受到很多用户的欢迎，是应用数量最多的一种。以下通过对几个国
家、地区的支票实现方式进行对比和阐述。
香港支票影像结算在香港很早就开始应用流行，经常用于小额支付环境。以
前，香港支票都是统一收集后运回出票行来处理，由于实物票据通过物理运输，
这样的传送方式不但成本很高，遇到交通高峰繁忙期也会严重影响转运速度，无
法预留足够的时间处理清算工作，结算时间需要很久。根据现代要求，香港换成
了“支票截留”的方式。这种模式下代收银行不需要将支票原件交接给付款银行，
只需要传送支票的电子影像，通过影像数据进行结算。清算结束后，支票原件仍
然保留在代收行保存，无需移交给付款银行。香港汇丰银行也是使用这种交换模
式，称为“支票影像结算”。电子数据通过专用网络传输到内地的业务处理中心
进行结算，无需将纸质实物支票转运会票据发行银行，这种方式减少了各方面成
本，加快了清算速度。
支票在美国的实现方式，影像处理：美国的支票业务十分常见，应用环境支
持良好，是仅次于现金的一种交易方式。最开始美国也是使用传统的实物票据结
算方式，这对运输的安全可靠性有极高的要求。随着交易量的增加，传统方式在
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各方面已经不适合票据的结算处理。为了推行支票的电子结算，美国在 2003 年
6 月 19 日通过了《21 世纪支票交换法案》。使用图像数据传输方式传递票据信
息，实现了票据结算方式的现代化转换[6]。
欧洲支票电子提示的做法：欧洲主要国家都开始应用支票截留技术，大额支
票仍然采用传统实物或影像方式结算，符合条件的小额支票则转换为电子数据。
这种方式比影像数据流量更小，速度更快，且稳定性和安全性也有提高。
根据对以上国家、地区的票据结算方式进行对比，结合我们国家的业务处理
方式，可以得出以下一些特点：
这些国家、地区对支票的从属地位给予充分肯定，特别是美国还通过《21
世纪支票交换法案》确定了支票存在的法律地位，国家的重视和应用环境的支持，
为票据业务发展奠定坚实的基础。
以上国家、地区各银行网点只是接收客户的服务请求，但是核心票据业务数
据都是集中到交换中心进行处理。这种方式的优点是：数据统一由交换中心处理，
沟通环节少，错误几率较小；网点与交换中心之间相互独立，互为监督，相比事
后审查更加及时有效；代收网点业务相对简单，对从业人员要求低，有利于快速
拓展业务，增加新网点；专业处理人员相对集中，分工明确，有利于提高工作效
率。
我国在支票结算方面起步较晚，个人支票的合法性一直没有得到法律承认，
加上我国的信用制度一直没有普及推广应用，支票应用环境不佳。因此，使用支
票影像结算方式比起传统纸质票据方式更加适合我国国情，这种模式下票据无需
送回发行银行，由网点留存，还支持企业之间对公业务使用票据进行结算。
1.3 研究的主要内容
本研究是针对广西区内银行的同城票交系统的设计分析。在已有的研究基础
之上，结合银行的实际情况，设计并实现了银行同城票交系统。本研究的主要内
容包括以下几个部分：
绪论主要介绍了本研究的背景及意义，梳理了国内外同城票交系统的研究现
状，并给出了本研究的主要内容。
银行同城票价系统理论与技术分析，首先介绍了银行同城票交系统的相关技
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术运用，然后分析了银行票交系统的相关理论，主要对比了传统的银行同城票交
模式和新型的银行同城票交模式。
银行同城票交系统需求分析，首先给出了总体的业务框架，然后从功能性需
求和非功能性需求两个方面进行深入的分析。
银行同城票交系统设计，首先从系统的架构设计入手，组织系统功能模块设
计，最后设计系统数据结构。
同城票交系统的实现，分别为数据清分模块的具体实现和票据交换中心管理
模块的实现。最后一部分总结并展望进一步研究的方向。
1.4 论文的结构
本文共五章，组织结构如下：
第一章 绪论，对银行同城票交系统的研究背景及意义进行分析，结合国内
外发展现状，本文对同城票据交换系统设计方向进行研究。
第二章 银行同城票交系统需求分析，介绍总体业务框架，对功能性需求、
非功能性需求作出分析。
第三章 银行同城票交系统设计，介绍同城票据交换系统架构设计、系统的
功能模块设计、数据库设计。
第四章 银行同城票交系统的实现，介绍数据清分模块的实现、票据交换中
心管理模块的实现。
第五章 总结与展望 对整个银行同城票据交换系统，从系统理论、技术发展
等方面进行总结，结合现行银行同城票据交换的实际和下一步发展方向，对系统
进行展望。
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第二章 系统需求分析
本章首先对银行同城票交系统进行了总体的介绍，然后对银行同城票交系统
的框架、功能性方面和非功能性进行需求分析，系统需求分析针对银行同城票交
系统需要完成的工作，各方面技术提出准确和具体的要求。
2.1 银行同城票交系统概述
2.1.1 传统的银行同城交换模式分析
票据交换，也叫做票据清算，指的是各银行之间通过协议，对他行发行的票
据提供代收代付服务后，最终结算并清理往来资金的业务行为[3]。
传统银行票据结算使用实物票据交换方式。这种方式需要发票行工作人员到
票据交换所清分票据，当场处理清算金额。各票据处理机构交换业务的流程如下：
代收行按付款行对票据进行分类整理，同时记录票据数量和金额，填写成票据交
换汇总表，计算出金额总数。在规定时间进入交换场，一方面将汇总表移交给相
关付款银行，同时也接收对方银行代收的本行票据汇总表。然后根据双方汇总表
进行核对，结算差额。最后填写交换差额报告单，给总结算员进行处理，使各银
行收支平衡保持一致。如果出现付款人账户余额不足产生退票的，将在下一场清
算中进行处理，此次交易的资金会退还给代收网点。
由于票据数据量十分庞大，加上票据处理多半通过人工处理，从票据分类到
结算的过程中都很容易发生错误。导致票据处理缓慢，延迟了企业和个人资金周
转[7]。随着票据业务量增大，交换中心数量也增多，更容易发生错误，极大限制
了票据业务的拓展。
2.1.2 当代银行同城票据交换模式分析
随着计算机网络技术的发展，信息技术相比人工处理有着无可比拟的优势。
同城票据交换方式也逐步转变为信息化处理的方式[8]。实现同城票交系统，改变
了传统支付手段，改进了交易方式。广西人民银行十分重视这方面技术的改进，
在票据清算业务中尝试开发符合时代发展的系统，极大提高了银行服务质量，改
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善了用户体验。
本系统的拓补结构以广西人民银行为中央服务器，其他各协议代收网点用客
户端连入交换中心。支行网点之间不直接结算资金，都是通过交换中心统一处理
网点之间的票据交易。各代收行网点使用票交前端系统录入接收的票据信息，将
电子数据发送到交换中心，人民银行接收数据后，按场次对已有票据进行处理，
清算结果返回给代收行。每天结束的时候，交换中心与网点之间进行对账，将资
金结清。
人民银行采用了几点措施来保证交易的顺利进行：
1、各家代收行网点需要缴纳一定数量的保证金用于周转。
2、交换中心统一管理参与清算业务的操作账号。
3、严格规范交易数据，遵守操作流程，杜绝业务漏洞。
4、采用密钥机制，在签发票据信息时自动生成支付密码，任何对票据的修
改都会导致密码变更。这样保证了票据不会被非法篡改。
5、对于不同的票据类型有不同的相关处理规定。办理业务严格按照规定执
行，对于不符合的票据给予退票处理。
同城票交系统还具备多种业务接口，跟国库联网。税务局就可以使用系统自
动提交税款，免去了之前许多繁琐的流程。财政局也可以使用这个系统直接从国
库调拨资金。
运用同城票交系统，可以实现资金实时清算，极大节约金融系统的人力、物
力，提高了工作效率，增强资金周转速度。
2.1.3 两种银行同城交换模式的比较
使用新开发的同城票交系统，相比传统的票交模式有如下一些优点：
结算速度快。传统票据结算需要代收行将票据转运至交换场，等待其他网点
的票据集中后再统一处理，每天只能进行 2、3 场，处理完毕至少要等一天。使
用同城票交系统，票据的传输只需要几秒钟时间，办理借贷和查询业务很快就能
获取结果。
支付安全性高。传统票据核对时，柜台人员需要提取预留印鉴进行比对。由
于现代印章技术先进，图章非常容易伪造，因此这种方式无法有效鉴别真伪，鉴
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别的过程也比较久。同城票交系统使用密钥给票据加密，任何票据修改行为都会
导致票据密码变更，杜绝了票据被篡改的事情发生。
有利于监管和复查。传统人工处理模式下，核对数据需要翻查底单。使用系
统可以快速查询票据电子图像存档。特别是针对各类不符合要求的票据，如空头
支票、密码错误的票据，使用系统很容易快速分类统计精确的数字，为后续各种
制裁或改进管理提供有效支持。
有利于加强账号管理。在同城票交系统中，所有用户账户都统一在人民银行
进行管理，用户的所有票务电子数据也在人民银行留有存档。这有效增强人行对
用户的监督管理，规范数据库申报，保证业务的准确规范性[9]。
2.2 系统业务范围
同城票交系统能够完成的主要工作有：
提出票据，在同城业务中提出贷方或借方；
提入票据，在同城业务中提入贷方或借方；
清算资金，计算借贷行双方汇总数据，清算资金汇差，结平金额。
同城票交系统在整个交易业务中处于核心地位，协调提入行和提出行之间的
收支平衡。交换中心不接触实体票据，从始至终处理的都是数据流和资金信息[11]。
系统的设计能够保证实物票据和虚拟信息的完整性和一致性，同时保持了高效率
的业务处理水平。票据系统业务框架如图 2-1 所示。
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